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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Lue^o ijue los Sres. Alcaldes y Se-
crstaríos reciban los números de este 
BOLET.N, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
rar los B O L E TINES coleccionados or-
denadamente,para su encuaderna ción, 
jne deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: E X C E P T O LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar ta suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre dé 1927-. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de ft de Abril 
de 18Ü9). 
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PARTE OFICIAL 
S - M . el Bey Don Alfonso X I I I 
'y D- g.), 8. M . la Reina D o ñ a 
Victoria Eugenia, S. A . E . e lPrin-
'-'po CIB Asturias e Infantes y demás 
Personas de la Augusta Eeal fami-
|la» cont inúan sin novedad en su 
'••-aportante salud. 
CGaceía del día de 17 lulio de 1930) 
ADMUMCIOH mmmm 
SECCION D E FOMENTO 
NOTA-ANUNCIO 
D . Máximo Soto, como Presidente 
de la Comisión nombrada para la 
redacción de los proyectos de Orde-
nanzas y Reglamentos de la Comu-
nidad de regantes denominada «Pre-
sa de los Comunes de Vil lanófar, 
G-radefes y ; V i l lac idayo» , debida-
mente autorizado para representar a 
dicha Comunidad en Juuta general 
celebrada en Vi l lanófar a 2 de-Ju-
nio de 1929, solicita Ja inscripción 
en los registros de aprovechamien-
tos de aguas públ icas , de uno deri-
vado del río Esla por medio de una 
presa o puerto emplazada en el sitio 
denominado «El Soto de Carbajal» 
en término de Carbajal de Rueda; 
dé la que se deriva por su margen 
derecha un canal de una longitud 
aproximada de nueve k i iómetrosque 
atraviesa los términos de Carbajal 
de Rueda; Villacidayo, Vil lanófar y 
Gradefes, regando una extens ión de 
terreno de unas 800 hectáreas , y 
proporcionando fuerza motriz a dos 
molinos harinero?, uno de la propie-
dad de herederos de D . Benito Fer-
nández , y el otro de la propiedad 
de D . Hermenegildo Jíerreras; des-
aguando en la « P r e s a d e los Molinos» 
en término de Gradefes, todo perte-
neciente al Ayuntamiento de Gra-: 
defes. - •;* 
Presentando para probar que está 
la Comunidad de regantes eu pose-
sión del derecho al uso del agua de 
dominio público del rio Esla eu los 
aprovechamientos de.sciitos, adquir 
rido aquél por prescripción, un tes-
timonio del expediente de informa-, 
c ión posesoria instruido en el Juz-
gado municipal de Gradefes. 
Por todo lo cual y en cumpli-
miento de lo ordenado en el art ículo 
3." del Real decreto-ley. número 33. 
de 7 de Enero de 1927, se abre una 
información públ ica durante el p'azo 
de veinte días , que empezará a con-
tarse a partir de la fecha do publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y dentro del 
cual se podrán presentar en la Sec-
c ión de Fomento del Gobierno civil 
o en la Alca ld ía de Gradefes, todas 
las reclamaciones que se crean nece-
sarias en defensa de cuantos dere-
chos se juzguen amenazados, afecta-
dos o perjudicados por esta pe t i c ión . 
L e ó n , 9 de Julio de 1930. 
E l Gobernador civil, 
Emilio Díaz Moren 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L D E L E Ó N 
INTERVENCIÓN DE FONDOS E J E R C I C I O D E 1930 
B A L A N C E de. las operaciones de contabilidad realizadas hasta el dia 30 de Jnnio de 1930. 
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I N G R E S O S 
Rentas. . . . . . . . . 
Bienes provinciales. . . . . . . . 
Subvenciones y d o n a t i v o s . . . . . . 
Legados y mandas . . .' . . . 
Eventuales y extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales. . . . . . 
Derechos y tasas. . . . . . . . . 
Arbitrios provinciales . . . . . . . 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado 
Cesiones de recursos municipales . . . 
Recargos provinciales . . . . . . . 
Traspaso de obras y servicios públicos. . 
Crédito provincial . . . . . . . 
Recursos especiales. . . . . . . . 
Multas. . . . . . - . . . . . . 
Mancomunidades interprovinciales. . . 
Reintegros . . . . . . . . ' . 
Fianzas y depósitos . . 
Resultas 
TOTALES 
, G A S T O S 
Obligaciones generales . . . • ; ". . 
Representación provincial. ; . . . . . . 
Vigilancia y seguridad 
Bienes provinciales. ' . . • . . 
Gastos de recaudación.' •.... .• . . . . 
Personal y material. . . . . . . . . 
Salubridad e higiene. . . . . . . . . 
Beneficencia. . . . . . ; . ; . . 
Asistencia social. . . . . . . 
Instrucción pública. . . . . ; . .• . 
Obras publicas y edificios provinciales. . . 
Traspaso de obras y servicios públicos al Estado 
Montes y pesca . . .• . . . . .... . . 
Agricultura y ganadería . . .' . . . : . 
Crédito provincial . . . . . . . . . / . 
Mancomunidades interprovinciales. . . . 
Devoluciones. . . . . . . . . . . 
Imprevistos . . . . . . ; . 
Resultas . . . . . . . . . . . . 
PRESUPUESTO 
autorizado 
Pcsctaa Ct>. 
09 41.555 
442.011 
32.100 
7.000 
8.000 
. 775.000 
1.005.159 
250.000 
53.334 
5.000 
57.801 
1.792.658 
4.469.620 32 
402.695 
'33.000 
61 
TOTALES. 
46.893 
.388.499 
6.000 
1.0S7.154 
•3.250 
88.825 
• 493.169 
.109.475 
3.000 
. 15.000 
765.824 
3.442.786 
57 
66 
54 
OPERACIONES 
raalizadaa 
Peaetu Cl 
. 13.153 
37.471 
9:815 
491 
54.393 
131.947 
103.792 
14.331 
; 1-396 
2.586 
1.100.326 
1:469.705 
49.582 
-9.126 
: . 900 
150.203 
1.000 
341.830 
10.789 
76.288 
51.067 
151 
.' 4.566 
332.094 
1.027.600 
14 
08 
58 
D I F E R E N C I A S 
E N M A S 
Pesetas Cts, 
E N M E N O S 
Pesetas Cts 
23.401 
404.539 
22.284 
6.508 
: 8.000 
720.607 
873.212 
146.207 
• 39.003 
3.603 
55.215 
692.331 
1.469.705 
-
333.112 67 
23.873 di 
45.993 
238.296 
'; 5.000 
745.323 
: 3.250 
78.035155 
416.8S0 
67-
58.407 
:• .2.848 
10.433 
433.730 
2.415.185 
92 
B A L A N O E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha . 
EXISTENCIA EN CAJA . . . . . 
Pesetas Cts. 
1.469.705 
1.027.600 
.442.104 56 
En León, a 30 Je Junio de 1930.—El Interventor. José Trébol. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 4 DE JULIO DE 1930 • 
Enterado y publíquese en el «Boletín Oficial» a los efectos Jegales. — El Presidente, GermánJCH/Zó»;— E l Secrct.' 
rio, Jost Ptlbcn 
á 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
A Ñ O D E 1930 Mes de Julio 
Distribución de fondos por capí tu los que para satisfacer las obligaciones 
de este mes, acuerda esta Corporación conforme previene la l eg i s lac ión 
vigente. 
Capítulos 
1. ° 
2. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10. 
11. 
14. 
17. 
18. 
19. 
C O N C E P T O S 
Obligaciones generales 
R'epresectación provincial 
Gastos de recaudación 
Personal y material 
Salubridad e Higiene 
Beneficencia 
Asistencia social 
Ins trucc ión públ ica . 
Obras públ icas y Edificios provinciales. 
Agricultura y ganader ía 
Devoluciones 
Imprevistos 
TOTAL., 
Resultas. 
TOTAL. 
CANTIDAD 
Pesetas Cts. 
33.557 96 
2.750 00 
3.907 75 
32.374 94 
600 00 
90.596 86 
270 83 
7.402 08 
41.097 46 
9.122 75 
250 00 
1.250 00 
223.080 63 
433.730 07 
656.810 70 
Importa esta distr ibución de fondos las figuradas seiscientas cincuenta 
y sais mil ochocientas diez p e í e t a s . y seteuta cént imos . . 
. L e ó n , 1.° de Julio de 1930. — E l Interventor, José Trébol. 
Ses ión de 9 de J u l ú * de'1930.—La Comis ión acordó aprobar esta 
-distribución y que se publique en el BOLETÍN.—Cúmplase.—El Presidente, 
Germán ChtlUn.— E l Secretario, José Peláez. 
C O M I S I Ó N P E O VINOI A L 
D E L E Ó N 
Anuncio 
Habiéndose efectuado la recepción 
duíiuitiva de las obras de construc-
ción del primer trozo del camino ve-
oiual de la carretera de Villarente a 
AlmanzaaSan Miguel de Escalada, 
<.'iu Comisión en ses ión de 11 del 
futriente acordó, en cumplimiento 
las disposiciones vigentes, hacer 
público, para que los que se crean 
"-'Ju derecho para hacer alguna recla-
Jüación contra el contratista D . Flo-
i'mtino Rodríguez , por daños y per 
juicios, deudas de jornales y mate-
riales, accidentes de trabajo y demás 
'iue de las obras se deriven, lo ha-
KMI en el Juzgado municipal del 
'ormino en que radican, que es el de 
'^•adefes, en un plazo de 20 días , 
bebiendo el Alcalde dedioho término 
interesar de aquella Autoridad la en-
trega de las reclamaciones presenta 
das, que deberán remitir a la Dipu-
tación provincial, dentro del plazo 
de 30 días , a contar de la fecha de 
la inserción de este, anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 12 de Julio de 1930.-r-El 
Presidente ,"GermánGhil lón.—El Se-
cretario, José Pe láez ; 
lelatora ie Obras jíblicu de Lefti 
Anuncio de subasta 
Hasta las trece horas del día 30 
de Julio, se admit irán proposioio 
nes en el Registro de ésta Jefatura 
y en el d é l a s provincias de Oviedo, 
Santander, Falencia, Valladolid, 
Zamora, Orense y Lugo, a horas 
hábi les de oficina, para optar a la 
subasta urgente de las obras de aco-
pios de piedra machacada para los 
ki lómetros 410 y 416 al 418 de la 
carretera de Madrid a L a Coruña, 
cuyo presupuesto asciende en total 
a 5.169,09 pesetas, distribuido para 
las certificaciones en dos anualida-
des, una que se abonará en el año 
1930 que importa 2.553,12 pesetas 
y otra que se abonará en el año 1931 
que asciende a 2.615,97 pesetas, 
siendo el plazo de ejecución de las 
obras de seis meses, a contar de su 
comienzo, siendo la fianza provisio-
nal de 156 pesetas. 
L a subasta se verificará en la Je-
fatura de Obras públ icas de esta 
provincia, sita en la plaza de T o -
rres de Omaña, núra. 2, el día 4 
de Agosto, a las once horas. 
E l proyecto, pliego de condicio-
nes y disposiciones sobra la forma y 
condiciones de la proposición esta-
rán de manifiesto en esta Jefatura 
en los días y horas hábi les de ofici-
na, debiendo tenerse presente que 
en cumplimiento de lo ordenado en 
el Real decreto-ley de la Presidencia 
del Consejo de Ministros número 
744 de 5 de Marzo de 1929 (Gaceta 
del 7) y rectificado en la del siguien-
te día con fecha 7, con la aclaración 
hecha por la; Real orden de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros • 
n ú m 151 de 26 de Marzo de 1929. 
Cada propos ic ión , para cada pro-
yecto, se presentarán en papel se-
llado de tres pesetas sesenta cént i -
mos o en papel c o m ú n con pól iza 
de igual clase, desechándose , desde 
luego, las que al abrirlas no resul-
ten coa tal requisito cumplido, lo 
oual lleva consigo el que una- vez 
entregada la proposic ión al oficial 
encargado de recibirla no se puedaya 
admitir en n i n g ú n momento el sub-
sanar la deficiencia que en cuanto 
a su reintegro tenga, desechándose 
igualmente toda proposic ión en la 
que no figuren declarados los jorna-
les mín imos a abonar a los obreros 
y demás medios auxiliares que se 
necesiten emplear en las obras o 
alguno de éstos siquiera sea inferior 
a los aprobados para esta provincia 
y publicados en el BOLETÍN OFICIAL 
del 31 de Agosto de 1929 n ú m . 198, 
que también estará en esta Jefatura 
a disposic ión de los interesados. 
Las Empresas, Compañías y So-
oiedades proponentes, e s tán obliga-
das al cumpliento del Real decreto 
to de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , 15 de Julio de 1930.—El 
lanuel L a n z ó n . 
MENORES 
Junta vecinal de Banecidas 
Formado el presupuesto así como 
las ordenanzas para la exacc ión de 
los impuestos incluidos eu el mismo, 
para el actual ejercicio de 1930, 
quedan expuestos al públ ico en casa 
del Presidente de la Junta, por tér-
mino d<j quince d ías , al objeto de 
oír reclamaciones. 
Banecidas, 14 de Julio de 1930. — 
E l Presidente, Cándido Moral. 
Junta vecinal de San Martin de Torres 
Aprobado el presupuesto ordina-
rio de esta Junta para el ejercicio 
actual, queda expuesto al públ i co 
en el domicilio del Sr. Presidente 
por espacio de quince días a partir 
del siguiente a la publ icación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, para que los habi-
tantes del t érmino puedan exami-
narlo y formular las reclamaciones 
estimen oportuno, pues transcurrido 
el indicado plazo no será admitido 
ninguna. 
San Martin de Torres, 12 de Ju-
lio de 1930.—El Presidente, B k ? 
Manjón . 
: Junta vecinal de Ardón 
Formado el presupuesto vecinal 
que ha de regir en el corriente añc 
de 1930, se halla expuesto al público 
en el domicilio del Presidente, por 
término de quince d ías , para que 
los que lo deseen, puedan examinar-
lo y formular contra él cuantas re-
clamaciones crean justas. 
Ardón , a 7 de Julio de 1930.— E ! 
Presidente, Florentino Cabreros. 
Junta vecinal de Tabuyo del Monte 
Ejecución, del Plan de aprovechamientog para el año forestal de 1929 30 aprobado por orden de 7a Superioridad 
fecha19 de Mayo de 1930 
Subastas de aprovechamientos forestales 
De conformidad con lo consignado en el mencionado Plan, se sacan a públ ica subasta los áprovech&mien 
tós que se detallan en la siguiente re lac ión. Las subastas se celebrarán en la Casa Concejo de éste pueblo en 
los días y horas que en la misma se expresan, rigiendo, tanto para la celebración de éstos actos como para la 
ejecución de los disfrutes, además de las disposiciones de ja L e y de Montes vigente, las especiales prevenida.? 
en los . pliegos de condiciones facultativas que fueron publicadas en la adic ión del BOLETÍN OFICIAL-' del d:a 
13 de Noviembre de 1929. . , . . . . 
Número 
del-
monte 
CLASES DEL APROVECHAMIENTO Duración 
del disfrute 
Tasación 
anual 
Pesetas 
Indemnl-
' zaciones 
Pesetas 
FECHA DE LA SUBASTA 
Mes y día Hora 
24 
24 
24 
Caza de toda d a s e . . . . . . . . . . . . . . 
600 estéreos de brezo... ¿ . . . . . . . . 
3.236'030 metros cúbicos de pino. 
10 a ñ o s . 
9 idem.. 
100 
250 
19.416'20 
60 
. 102,60. 
1.336,80 
13 de. Agosto , 
Idem . . . . . 
Idem . . . . 
10. 
11. 
12. 
Las maderas proceden de un incendio y el plazo para terminar su aprovechamiento, acaba en l . " de Mar/." 
Tabuyo del-Monte, 13 de Julio.de 1930.—El Presidentej A g u s t í n Lera. 
ADMIMAEIÓN DE IDSTTCU 
Juzgado municipal de León • 
Don Arsenio Arechavala Rivera, 
Abogado, Secretario del Juzgado 
municipal de esta ciudad. 
Doy fe: Que en juicio verbal de 
faltas de que se hará m é r i t o recayó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dicen: . 
«Sentenc ia .— E n la ciudad de 
L e ó n a dos de Septiembre de mil 
novecientos veintinueve; él Sr. don 
Francisco del R í o Alonso, Juez mu-
nicipal suplente de la misma: visto 
el precedente juicio de faltas ca&tra 
Santiago García Alvarez y Pedro 
Barandales, cuya demás circunstan-
cias personales ya constan, por 
hurto de una gorra, habiendo.sido 
parte el Ministerio Fiscal; 
Fallo: Que. debo condenar y con-
deno al denunciado Pedro Baran 
dales, a. la pena de diez días de 
arresto, a que indemnice al perjudi-
cado la cantidad de tres pesetas y la 
mitad de costas del juicio, absol-
viendo al otro denunciado Santiago 
García , declarando de oficio la otra 
mitad de costas. - A s i definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Francisco del R í o 
A l o n s o . — R u b r i c a d o . » 
Y para su inserc ión en el BOLE-
TÍN OFIOIAII de esta provincia a fin 
de que sirva de notif icación en for-
ma al denunciado Pedro Baranda-
les, expido la presente visada por el 
Sr. Juez, en: L e ó n . a quince' de Julir 
de.mil novecientos treinta.—Ars'-
nio Arechavala.—V^ B:0: E l 
municipal, Francisco del R í o Alón»' 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
Para la aprobación definitiva fi" 
las Ordenanzas y Reglamento di 
Sindicato' de riego del pueblo <•' 
Modino, se convoca a Junta genera-
a la Comunidad de regantes el di . 
24 de Agosto p r ó x i m o venidero. 
Modino, 16 de Julio de 1930. -K 
P r e s i d í a t e , Marcos García . 
/ ' p . P . -930 . 
L E O N 
de la D i p u t a c i ó n p r o v i s o 
1930 
